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Participativo Basado en Resultados en la Municipalidad Provincial de Huaura, 
2014”, el cual nuestro trabajo investigativo como objetivo primordial describir el 
proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados que comprende en 
estudio la Municipalidad Provincial de Huaura, 2014,  que es de tipo descriptivo 
básico, con un diseño no experimental estableciendo mecanismos y pautas de 
dicho proceso, en el Marco de la Ley del Presupuesto Participativo, Ley Nº 28056, 
su Modificatoria Ley Nº 29298, el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF. 
Asimismo está estructurado de la siguiente manera:  
Introducción, Planteamiento e Problema, Marco Referencia, Hipótesis y Variables, 
Marco Metodológico, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 
Referencias Bibliográficas, y Anexos. 
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De otro lado es preciso mencionar, en la gestión pública, particularmente en la 
Municipalidad Provincial de Huaura, la vinculación con los procesos participativos 
en la formulación presupuestal han implicado ajustes, en el diseño de las políticas 
públicas; así como nuevos retos en la implementación del Presupuesto 
Participativo, orientado a la solución de problemas, con la finalidad que los 
proyectos de inversión estén claramente articulados para un buen desarrollo edil. 
Señores miembros del jurado, espero que nuestra presente tesis de 
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La presente Tesis de investigación para optar el Grado Académico en Magister en 
Mención en Gestión Pública, titulado “El Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados en la Municipalidad Provincial de Huaura, 2014”, tiene como objetivo 
conocer el Presupuesto Participativo basados en resultado, en la Municipalidad 
Provincial de  Huaura, 2014 
 El tipo de investigación es aplicativo - descriptivo, aplicativo porque tiene una 
utilidad práctica inmediata para mejorar la gestión del Presupuesto Participativo y 
descriptivo por la planificación de Presupuesto Participativo, está que a 
estableciendo las bases para la consolidación en un proceso alternativo y en el 
futuro 
 La problemática planteada en nuestra investigación tiene como problema 
general ¿Cuál es el nivel del Presupuesto Participativo en la Municipalidad 
Provincial de Huaura, 2014?  Asimismo se tiene como Objetivo General: Describir 
el Nivel del Presupuesto Participativo en la Municipalidad de Huaura, 2014, con 
una  población investigada, según el último censo del Instituto Nacional de 
Estadística e Investigación (INEI), el Distrito de Huacho, tiene una población de 65 
193 habitantes, teniendo en forma mayoritaria la zona urbana, que representa el 
94.9% de la población activa, y un 2.2% de residentes en zonas rurales, con una 
muestra promedio de 50 agentes participantes.   













This thesis research to choose the Academic Degree in Master in Public 
Management Statement entitled "Participatory Budgeting at the Provincial 
Municipality of Huaura, 2014" aims to determine the participatory budget based on 
results in the Municipality provincial Huaura, 2014 
The research is application - descriptive application because it has an 
immediate practical use to improve participatory management and descriptive for 
participatory budget planning budget is that setting the stage for consolidation in 
an alternative process and in the future 
The issues raised in our research is general problem What is the level of the 
Participatory Budget in the Provincial Municipality of Huaura, 2014? Also it has as 
General Objective: To describe the level of the Participatory Budget in the 
Municipality of Huaura, 2014, with a population under investigation, according to 
the latest census by the National Institute of Statistics and Research (INEI), the 
Huacho District, has a population of 65,193 inhabitants, with a majority in urban 
areas, representing 94.9% of the working population and 2.2% of residents in rural 
areas, with an average sample of 50 participants agents. 
 
Keyword: Participatory Budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
